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Dari informasi yang diperoleh dari PT. PDAM Delta Tirta Sidoarjo di 
dapat sebuah permasalahan dimana perusahaan belum mampu mengoptimalkan 
disiplin kerja terjadi suatu pelanggaran disiplin kerja karyawan, salah satu contoh 
adanya pelanggaran mengenai tingkat absensi yang meningkat dikarenakan 
kurang disiplinnya pegawai dalam masuk kerja atau banyaknya karyawan yang 
datang terlambat kerja maupun tidak masuk kerja yang dapat berakibat pada hasil 
kerja yang tidak optimal.  
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban 
responden yang disebarkan melalui daftar kuesioner pada 21 orang karyawan pada 
PT. PDAM Delta Tirta Di Sidoarjo dengan menggunakan teknik Proportional 
random sampling. Variabel bebas yang digunakan yaitu disiplin kerja ( X1 ), 
motivasi kerja ( X2 ) dan stres kerja ( X3 ) sedangkan Variabel terikatnya adalah 
prestasi kerja karyawan ( Y ) serta dianalisa dengan analisis regresi linier 
berganda.  
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setelah 
dilakukan uji statistik untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel 
bebas disiplin kerja ( X1 ), motivasi kerja ( X2 ) dan stres kerja ( X3 ) sedangkan 
Variabel terikatnya adalah prestasi kerja karyawan pada PT. PDAM Delta Tirta di 
Sidoarjo ( Y ) yang berarti secara keseluruhan faktor – faktor variabel bebas 
berpengaruh secara parsial dan nyata terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. 
PDAM Delta Tirta di Sidoarjo. 
Secara parsial atau individu disiplin kerja ( X1 ) terhadap prestasi kerja 
karyawan pada PT. PDAM Delta Tirta Sidoarjo ( Y ). Diketahui secara parsial 
variabel disiplin kerja ( X1 ) tidak berpengaruh secara nyata terhadap prestasi kerja 
karyawan pada PT. PDAM Delta Tirta Sidoarjo ( Y ). 
 






1.1  Latar Belakang 
Berkembangnya sebuah negara pada sektor ekonomi akan mendorong 
berkembangnya pada sektor – sektor lain diluar sektor ekonomi. 
Pembangunan suatu Negara memerlukan aset pokok yang disebut dengan 
sumber daya ( resource ). Baik sumber daya alam ( natural resource ), 
maupun sumber daya manusia ( human resource ). Kedua sumber daya 
tersebut sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan dari 
segala faktor. 
Perkembangan jaman dan kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi menunjukkan bahwa nilai sumber daya manusia memegang peran 
yang sangat penting, apalagi dalam organisasi atau perusahaan. Karena 
sumber daya manusia dipandang sebagai faktor pendorong yang utama untuk 
menentukan suatu keberhasilan atau tidaknya keberhasilan suatu organisasi 
atau perusahaan, kualitas sumber daya manusia yang baik akan mendorong 
suatu terciptanya semangat dan etos kerja yang tinggi maka akan memacu 
suatu motivasi seseorang untuk mencapai prestasi kerja yang baik pada 
lingkungan organisasi atau perusahaan. 
Untuk dapat terciptanya hal tersebut diatas dan memberikan suatu 
pelayanan yang terbaik pada masyarakat tersebut tidak lepas dari sikap atau 
perilaku para pegawai itu sendiri, yang mana pegawai dituntut untuk memiliki  
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sikap disiplin kerja yang tinggi sehingga akan tercipta suatu prestasi 
kerja di dalam melakukan setiap tugas – tugas yang sudah diembannya. 
Tanpa adanya para pegawai yang penuh disiplin maka pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat tidak akan efektif dan efesien.   
Sesuai dengan peraturan pemerintah RI no 30 tahun1980 tentang 
peraturan – peraturan disiplin pegawai yang didalamnya memuat suatu pokok 
– pokok kewajiban, larangan – larangan dilanggar pegawai maka harus 
diterapkan dengan sebaik – baiknya kepada setiap pegawai. Rendahnya 
prestasi kerja dikalangan pegawai negeri sehingga banyak muncul opini yang 
berkembang pada masyarakat bahwa disiplin pegawai negeri sangat bisa 
dikatakan rendah. Hal ini diakibatkan oleh perilaku karyawan itu sendiri, 
dapat dilihat pada masih banyaknya pegawai yang meninggalkan kantor pada 
jam – jam dinas untuk memenuhi kepentingan pribadi. Tidak terkecuali para 
atasan yang melakukan hal ini, dan diikuti oleh pegawai bawahan yang 
terkesan tidak disiplin. Hal tersebut dapat dilihat pada absensi karyawan.  
Dari informasi yang diperoleh dari PT. PDAM Delta Tirta Sidoarjo 
didapat sebuah permasalahan dimana perusahaan belum mampu 
mengoptimalkan disiplin kerja. Terjadinya suatu pelanggaran disiplin 
karyawan, salah satu contoh adanya pelanggaran mengenai tingkat absensi 
yang meningkat dikarenakan kurang disiplinnya pegawai dalam masuk kerja 
atau banyaknya karyawan yang datang terlambat kerja maupun tidak masuk 
kerja yang dapat berakibat pada hasil kerja yang tidak optimal.  
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Dengan cara pemberian motivasi kerja yang sesuai dengan harapan para 
karyawan maka mereka akan lebih bersemangat dalam meningkatkan prestasi 
kerja dan mereka dapat lebih bertanggung jawab dan disiplin dalam 
melaksanakan setiap pekerjaan yang akan dikerjakan untuk mendapatkan 
hasil kerja yang efektif dan efesien dapat dilakukan kedisplinan dalam 
pekerjaan. 
Dari uraian diatas meneliti tentang Faktor – Faktor yang mempengaruhi 
prestasi kerja karyawan  pada PT. PDAM Delta Tirta di Sidoarjo maka 
penulis tertarik untuk meneliti dengan judul  “ Faktor – Faktor yang 
mempengaruhi disiplin kerja, motivasi kerja, stres kerja terhadap prestasi 
kerja karyawan pada PT. PDAM Delta Tirta  Sidoarjo “ 
 
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disusun suatu perumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Apakah Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, dan Stres Kerja berpengaruh 
secara simultan terhadap Prestasi Kerja bagi karyawan PT PDAM 
Delta Tirta di  Sidoarjo? 
2. Apakah Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, dan Stres Kerja berpengaruh 
secara parsial terhadap Prestasi Kerja bagi karyawan PT PDAM Delta 





1.3 Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi 
disiplin kerja, motivasi kerja, stres kerja pada prestasi kerja 
karyawan secara simultan pada PT. PDAM Delta Tirta   Sidoarjo. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi 
disiplin kerja, motivasi kerja, stres kerja pada prestasi kerja 
karyawan secara parsial pada PT. PDAM Delta Tirta  Sidoarjo. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat  antara lain sebagai 
berikut : 
1.   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi    
atau sumbangan pemikiran kepada perusahaan yang bersangkutan. 
Selain itu referensi yang diperoleh dapat dijadikan tambahan informasi 
dan masukan bagi perusahaan dalam pengambilan kebijakan yang 
berhubungan dengan bidang pengelolahan Sumber Daya Manusia, 
khususnya yang menyangkut kinerja karyawan pada PT. PDAM Delta 
Tirta Sidoarjo. 
2. Untuk memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan bahan studi 
perpustakaan UPN ” Veteran ” jawa timur khususnya pada Fakultas Ilmu 
Administrasi Bisnis serta sebagi masukan dan referensi penelitian 
lainnya. 
